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PINHO, Arnaldo de, Jesus, um Fio de Sedução (= Minima Theologica 5). 
Leça da Palmeira, Letras e Coisas, 2015
A Coleção Minima Theologica prossegue o seu objetivo de editar pequenos textos 
de fácil leitura e de alcance de grandes públicos sobre temas da Teologia, no seu mais 
largo significado. 
O Prof. Arnaldo de Pinho reedita assim uma obra sua de 2002 com o título Jesus 
Cristo: quem és tu?1. Foram feitos alguns arranjos e precisões de linguagem e, espe-
cialmente com outra atitude que se expressa no próprio título, desta vez menos objetivo.
Quem conhece o Prof. Arnaldo de Pinho começa por estranhar que se invoque a 
sedução para um acesso a Jesus Cristo. Mas, na introdução, fica explicado que não é 
pela imposição, pelo poder extrínseco, pela autoridade exógena, que Jesus se impôs e 
se quer hoje, de novo, propor-se. A sedução é o método de Jesus e a Teologia não pode 
esquecer isso, que o acesso a Jesus se faz pela descoberta da liberdade e do sentido, 
da verdade e do amor e, depois, alicerçada no conhecimento e na inteligência, no 
saber e na ciência. Recorda-nos a famosa confissão do profeta Jeremias: seduziste-me, 
Senhor, e eu me deixei seduzir (Jr 20,7).
A conjugação destas duas abordagens é desejável porque são profundamente 
complementares: uma Fé que se deixa atrair deve ser completada por uma Cristologia 
exigente. Não será uma ciência exata, se é que é possível, que nos dá a voz verdadeira 
que murmura ao coração o segredo da Vida. A Vida que circula já na nossa procura 
responde com generosidade Àquele que reconhecemos como Sua fonte. Este é o pro-
cesso de sedução donde nasce a Fé. Não é uma concessão às amarras do afeto mas 
o primeiro e permanente passo que sustenta tudo o que podemos saber sobre Jesus.
O autor confessa que não é uma Cristologia, mas é um excelente texto para uma 
aproximação a Cristo, escrito por alguém que já tem tudo muito bem pensado e para 
quem é fácil deixar-nos m ais esta lição, sempre bem alicerçada nos melhores autores.
Não se trata de uma obra com grandes preocupações académicas, mas sim de 
um pequeno livro que todos os cristãos deviam ler e saber, porque ali está o fundamen-
tal, ainda que, dadas as características da coleção, abordado de modo simples, sem 
deixar de ser rigoroso.
O contexto social, religioso e político de Jesus e do seu tempo, o Reino de Deus 
como centro da Sua Mensagem, a Sua Páscoa, a originalidade da Revelação em Jesus 
Cristo, não tanto de si mesmo, mas do Pai que vem mostrar e, consequentemente, do 
homem que é capaz de receber essa revelação… São assuntos que discorrem de um 
fôlego só, como se de uma conversa se tratasse, com a facilidade de quem fala do que 
sabe e do que sente. Um seduzido que nos quer aproximar do Sedutor. 
Fernando Rosas Magalhães 
1  PINHO, Arnaldo de, Jesus Cristo: quem és tu?, (= Campus do Saber 1), Lisboa, Universidade 
Católica Portuguesa, 2002.
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